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ADMINISTRACIÓN 
Avenida de Zara^ozü, número 6. 
De los trabajos que se publiquen seYán resposá l ) l es 
sus autores —No se devuelven los originales. 
Ü PUBLICACION SEMANAL M 
T'»da la c o - r c s p o i i d e n c i a , ri [<á D i r e c c i ó n 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XXI i Teruel 28 de Octubre de 1953 Núm. 1022 
H K S O I A T C I O J N K S A P R O B A B A S 
Primera. El Congreso de la F. I . A. L llama 
la atención de los Podeies públicos de todos los 
países sobre los daños que representa para la 
nueva generación y para el porvenir de la civi-
lización toda reducción de créditos relativos a 
las obras de educación; denuncia como enemi-
gos de la educación del pueblo a todos los que 
preconicen tales reducciones; solicita un aumen-
to de los créditos destinados a educación y hace 
un llamamiento a todos los hombres de espíritu 
elevado y a las Asociaciones que propugnen por 
la educación de los pueblos, para que se orga-
nice una acción general que tenga por lema: Al 
servicio de la educación del pueblo. 
Segunda.—El Congreso, preocupado por la 
suerte de los hijos de los obreros parados y la 
de los adolescentes afectados por el paro, de-
clara que las Asociaciones confederadas aporta-
rán el concurso más activo a todo esfuerzo de 
los Poderes públicos o de las grandes organiza-
ciones coorporativas o culturales que tiendan a 
aliviar la ^niseria de los padres y de los niños; 
preconiza la creación de obras sociales en bene-
ficio de los jóvenes parados y perfeccionar su 
cultura general y su preparación profesional; es-
tima que debe prolongarse la edad escolar obli-
gatoria hasta los 15 o 16 años e instituirse una 
enseñanza post-escolar generalizada hasta los 18 
años considerando ambas cosas como remedios 
más racionales para la crisis de trabajo. 
Denuncia como empresa de carácter bélico 
las organizaciones de campos de trabajo que, en 
realidad, tienen por objeto enmascarar ejerci-
cios militares clandestinos. 
Tercera.—El Congreso afirma la voluntad de 
los Maestros de continuar fieles a la idea de 
cooperación internacional en todos los órdenes, 
entendiendo, que esta cooperación en el orden 
económico es condición básica de la prosperi-
dad universal. Delara que los maestros se for-
zarán por todos los medios apropiados al nivel 
intelectual de sus oyentes (niños, adolescentes, 
opinión pública) a demostrar la necesidad de 
esta cooperación económica internacional y que 
aportarán su concurso a las grandes organiza-
ciones culturales y cooperativas en su lucha 
contra las entidades económicas hostiles a los 
Convenies internacionales. 
Cuarta.—El Congreso confirma la adhesión 
de la F. I . A. íi a la obra de unión y coopera-
ción pacífica de los pueblos, definida en el ar-
tículo primero de sus estatutos; declara que la 
aceptación de esta cláusula condiciona toda ad-
hesión a la F. I . A. I . , y hace un llamamiento a 
todos sus miembros para que se conviertan, en 
la Escuela y fuera de ella, en propagandistas 
perseverantes de la idea de paz. 
Quinta.—El Congreso declara que, a pesar de 
las promesas solemnes hechas a los combatien-
tes durante la guerra, no se ha tomado ninguna 
medida positiva para-el desarme, ni se ha esta-
blecido ninguna garantía de paz, y que el prin-
cipio de recurrir a la guerra sigue siendo admi-
tido por los gobiernos. 
Impresionado por los conflictos armados que 
han surgido y por las amenazas de guerra que 
existen, proclama de nuevo la firme voluntad 
de los maestros de todos los países, agrupados 
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en la Federación Internacional para participar 
activamente en el desarme moral, y declara asi-
mismo su hostilidad irreductible a que se sol-
venten por las armas las diferencias entre los 
pueblos. 
Pide a las Asociaciones adheridas que inten-
sifiquen su propaganda contra la guerra, alián-
dose con las organizaciones obreras y políticas 
que luchen por la idea de la paz. Pide a sus 
miembros que actúen en todo momento, colec-
tivamente, cerca de los Parlamentos y de los 
Gobiernos, e individualmente en el seno de los 
partidos políticos, de los grupos filosóficos y 
culturales y de las Asociaciones pacifistas de 
toda clase, para obtener: El desarme progresivo, 
simultáneo y comprobado; la prohibición de la 
fabricación privada de armas; que se recurra 
obligatoriamente a un Tribunal internacional y 
que se realice el boicotaje, económico y finan-
ciero, en los casos previstos en el pacto de la 
Sociedad de las Naciones. 
Por último, hace votos por que en la lucha 
contra el espíritu de la guerra y por que la re-
sistencia a todo conflicto bélico pueda lograr la 
unión de todas las fuerzas internacionales. 
Se acuerda que el Congreso Internacional del 
año próximo se celebre en Varsòvia. 
Se elige el Consejo en el que hay dos puestos 
fijos, que corresponden a Francia e Inglaterra, y 
los restantes se designan por votación entre los 
demás países. 
Se acuerda que quede un puesto vacante en 
el Consejo. Este lo ocupará Alemania cuando la 
representación del Magisterio de aquel país pue-
da demostrar que está organizado democrática-
mente, con plena autonomía y sin depender de 
la voluntad dictatorial. 
Con calurosa y prolongada ovación, se acoge 
una proposición en la que se hacen los más ca-
lurosos elogios del intérprete de los Congresis-
tas, don Manuel Ramírez Valladares, catedrático 
de la Escuela de Comercio de Santander, por la 
pericia y el acierto con que ha hecho las traduc-
ciones de los discursos, inmediatamente que se 
pronunciaban, a los cuatro idiomas oficiales del 
Congreso (español, francés, inglés y alemán). 
M. Dumas dice que tiene que expresar la gra-
titud de todos los congresistas para los maestros 
españoles, especialmente para el señor Prieto, 
presidenre de la Asociación Nacional del Ma-
gisterio, por la admirable organización de este 
Congreso. Asimismo, ha de hacer constar que 
los congresistas llevan de la generosa hospitali-
lidad española el más grato recuerdo, y que es-
tan encantados de las visitas y excursiones que 
han realizado. Propone un voto de gracias para 
el señor Prieto. 
Los congresistas tributan al presidente de la 
Asociación Nacional del Magisterio una estruen-
dosa ovación. 
Después de unas breves palabras de gratitud 
pronunciadas por eL señor Prieto, se dió por 
clausurado el VI Congreso de la Federación In-
ternacional de Maestros 
A n t e \ a § E l e € € i o n e § 
Acabo de leer en los periódicos, con extrema 
indignación, el bárbaro atentado de que ha sido 
víctima nuestro compañero de Cenizate, provin-
cia de Albacete, D. Manuel García Pérez. 
Por las informaciones publicadas, supongo a 
nuestro compañero un idealista, un luchador, 
que ejerció su apostado en favor de los humil-
des, de los obreros, fundando la Casa del Pue-
blo. Y ved las consecuencias: Surge la hora trá-
gica y se ve abandonado, al parecer, hasta de 
los mismos a quienes protegió. 
De éste y otros sucesos también violentos, 
aunque no tan dolorosos, podemos y debemos 
deducir enseñanzas provechosas. También tene-
mos destacados compañeros en la provincia que 
por el desencadenamiento de las pasiones polí-
ticas, se han visto precisados a trasladarse a 
otros pueblos. 
Y es que en los medios rurales no hay lucha 
política de ideas, sino de personalismos. Sonde 
tal partido o de Fulano por ir contra tal otro 
partido o contra Mengano. 
Y desarrollándose la lucha en estas condicio-
nes, los maestros no debemos mezclarnos en 
ella. Simpatizaremos con determinado partido 
político y le daremos en su día nuestro voto; 
pero ni militaremos activamente, ni le haremos 
campaña por conseguir un solo voto. Esto debe 
quedarse para los que estén dispuestos a aban-
donar la profesión y hacer carrera de la política. 
Además, en los pueblos y, sobre tòdo, cuanto 
más pequeñas más aún, el maestro debe ser 
siempre el educador, el modelo, dentro y fuera 
de la escuela, y tiene que responde a ese con-
cepto superior en el que le deben tener, con su 
neutralidad política, sin aprovecharse de su in-
fluencia para inclinar la elección en favor de 
determinadas personas o determinados partidos-
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del recinto de la escuela, de su condición de 
maestro (como sucede en los pueblos), le debía 
estar prohibido actuar en política como le han 
prohibido actuar en el aspecto religioso. No de-
be violentar las conciencias en ningún sentido. 
Y de sentir como propias las miserias huma-
nas y tener espíritu de apóstol, debe hacer cam-
pañas nobles, desinteresadas, en favor de los 
humildes, sin utopías imposibles, sin adscribir 
la solución de los problemas sociales a ningún 
partido político; sino aumentando la cultura del 
pueblo para hacerle consciente y rector de sus 
propios destinos. 
Y en el caso del propio Magisterio, para votar 
o no votar a determinado partido político, no 
debemos tener presente lo que propugna res-
pecto al Cuerpo. Esto sería egoísmo y debemos 
sacrificarlo ante el interés general, que es el que 
debe inspirar nuestra decisión. Además, esta-
mos, como Cuerpo, tan defraudados por palabras 
y promesas, que necesitamos HECHOS, y nues-
tro mejoramiento es de tal justicia, que su con-
secución cabe en los programas de todos los 
partidos. 
Al escribir las líneas que anteceden, no pre-
tendo sentar plaza de consejero, sino de traer al 
palenque de la discusión, en nuestro semanario, 
este tema de tan palpitante y dolorosa actualidad. 
Ricardo Mallén 
Calamocha 20-10-1933. 
C o m o s i e m o r e 
Ya está hecha la distribución de las 4.000 pla-
zas creadas en primero de Octubre. Aunque po-
cas, siguen creándose algunas en 3.000 pesetas. 
Por lo visto la séptima categoría no desaparece-
rá jamás. 
Con todo, debemos darnos por satisfechos 
con la resolución recaída al distribuir el crédito 
en las 4.000 plazas. Los 4 millones presupues-
tados, estaban destinados a la creación de 4.000 
plazas en la séptima categoría con efectos desde 
primero de Septiembre. 
¿Que no lo sabíamos? Sí que lo sabíamos. Lo 
sabían las Asociaciones tambtén. Lo que no sa-
bemos es por qué no mediaron éstas para en-
mendar ese nuevo desafuero. No cabe, pues, 
nuastra queja al Ministro; sinó a las Asociacio-
nes. 
A este paso, saldrán de las Normales los nue-
vos Maestros, y esos miles de cursillistas ocu-
parán plaza de tres mil pesetas toda su vida. 
Y eso hay que evitarlo. Si no lo saben evitar las 
Asociaciones, que desaparezcan. Y si han de 
servir para que se creen sueldos superiores al 
actual de nueve mil, que desaparezcan también. 
El más elemental compañerismo exige de las 
Asociaciones el máximo esfuerzo para lograr que 
todos los ingresados cobren cuatro mil pesetas 
antes de que ocupen los últimos lugares de esa 
categoría los Maestros del nuevo plan. 
Si no se consigue, las Asociaciones habrán 
fracasado. Y ningún asociado tendremos discul-
pa para justificar nuestra incuria espiritual y 
nuestra torpeza. 
Yo, seré el primero que emigrará de todas las 
Asociaciones a las que hoy me liga una inaca-
bable esperanza de regeneración. 
Por hoy—estamos como siempre—presumo 
que puedo ir elaborando ya mi bandera de re-
beldía. 
Ros Monzón 
Reunidos en Junta General extraordinaria los 
Maestros de esta Asociación de Partido, tomaron 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Dirigirse, invitando, a .los nuevos com-
pañeros en el Partido para que se asocien. 
2. ° Sobre clases de adultos: O gratificación 
adecuada, considerando el trabajo como des-
arrollado en horas extraordinarias y como tal 
valorado, o carácter voluntario para todos los 
Maestros, ya que según lo dispuesto por la Di-
rección General resulta para unos obligatorio y 
para otros voluntario. 
3. ° Que el Montepío debe obligar a todos, 
estableciendo proporcionalidad de cuotas con 
arreglo a la edad y salud, de cada uno, y que si 
a un Maestro se le separa por ¡expediente tenga 
derecho al socorro que se establezca para los 
casos de muerte. 
4. ° Que la designación de director de gra-
duada recaiga en Maestros de sección y por elec-
ción entre ellos, debiendo durar dicho nombra-
miento cuatro años. 
5. ° Presupuesto escolar con arreglo al núme-
ro de alumnos y necesidades de la escuela. 
LA ASOCIACION 
6.a Que los Ayuntamientos se encarguen de 
la limpieza, calefacción y luz de los locales es-
cuelas. 
Alcañiz 15 Octubre 1933.^=E1 Presidente^ 
Eladio BuJ=El Secreta rio~Z^¿s C. Cercos. 
iuBta Direttiva del Parió di! laáiz 
Presidente.=Don Eladio Buj, de Mazaleón. 
Vicepresidente.—Don Fernando Subias, de 
Alcañiz. 
Tesorera.=^Doña Encarnación Oliver, de A l -
cañiz. 
Secretario.--Don Luis Cercós, de Castelserás. 
Vocales.—Doña Dolores Franco, de Calanda. 
» Don Mariano Anglés, de Torrecilla. 
» Don Gregorio Peguero, de Valjun-
quera. 
61 acierto y la eficacia 
de toda reforma 
Se viene planeando y realizando en parte, la 
reforma de nuestra enseñanza oficial, con la me-
jor intención, desde luego, pero, a nuestro jui -
cio, con un lamentable yerro de origen o prin-
cipio. Comenzar por arriba: he ahí la obsesión 
de los señores Ministros de Instrucción pública> 
con salvedad que no pluraliza. 
Búscase la unificación escolar, el gradual en-
lace, y para ello se piensa antes que nada en la 
Universidad e Institutos, llevando a esos Cen-
tros innovaciones en las que nada, o poco prác-
tico, en orden al carácter de las enseñanzas y 
de sus resultados, se ve, quedando sólo en pa-
labras cuanto afecta a la enseñanza fundamental 
de que es eje la primaria. 
Y así, con aplicaciones inmediatas de reforma 
en las enseñanzas secundaria y superior, sin ha-
cerlas antecedentemente en la primaria, surge 
la anulación de valores y el confusionismo. Se 
empieza de arriba a bajo, con criterio tan parcial 
como absurdo, y se empieza además mal, porque 
la obra educativa y cultural tropieza con las ba-
ses inadecuadas y medios antipedagógicos. 
Hay en el prurito de reforma una tendencia 
de absorción, un espíritu contradictorio, una fal-
ta notoria ;de realidad y de visión plena o de 
conjunto. Y eso debe desaparecer. Los intereses 
del servicio nacional de educación y enseñanza 
solidarios y ninguno, a cualquier grado que se 
refiera, puede impunemente compromterse. 
Importa, pues, corregir el rumbo, dejándonos 
de empirismos, de plagios y de ensayos poco 
meditados. Fijémonos, puestas las miras en un 
plan serio de total y conveniente reforma de la 
enseñanza oficial, en la Escuela primaria, en el 
Instituto, Escuelas especiales y Universidad. 
Veamos lo que con urgencia demandan sus ne-
cesidades y aspiraciones legítimas. Ordenémoslo 
todo racionalmente, justamente, sin prejuicios y 
postergaciones irritantes, construyendo desde lo 
inicial, cimentándolo todo en su base, dándole 
orientación certera y esencialmente práctica. 
Cierto es que la reforma verdad de la ense-
ñanza oficial, en España sobre todo, resulta difí-
cil ;mas por lo mismo se impone la mayor com-
petencia y actividad en los encargados de pre-
pararla y dirigirla, hasta su feliz término, ponién-
donos a cubierto de una grave responsabilidad. 
Teófilo González Calatrava 
B I B L I O G R A F Í A 
A T L A S E S C O L A R MODERNO.-PABLO VILA. 
Editado por /. G. Seix y Barral Hermanos. 
S. A.—Provenza, 219, Barcelona. 
A la vista de tan delicada y útilísima obra, 
con cuyo envío nos honran, y que sus editores 
ofrecen a la consideración y cultura profesional 
del Magisterio, se nos ocurre preguntar si será 
fácil hallar en el mercado de librería alguna pro-
ducción de esta índole que reúna las condicio-
nes apetecibles para el desenvolvimiento de una 
enseñanza fundamental de la Geografía en las 
escuelas. Lo corriente es encontrar obras de 
complicado simbolismo gráfico y profusión de 
detalles, u otras que, a pretexto de su carácter 
elemental, carecen de aquella fidelidad y buen 
gusto, indispensables en la metodología de tan 
importantes conocimientos. 
Examinen, pues, y cuidadosamente los Maes-
tros el Atlas Escolar Moderno y se convencerán 
de su valor, tanto desde el punto de vista artís-
tico como de las exactas representaciones, gratas 
a la vista; habiéndose estudiado su precio de 
venta hasta el punto de que sea posible su ad-
quisición por el alumno de familia más humilde. 
Dentro de una elegante cubierta se idcluyen 
dieciséis mapas físicos y políticos de las cinco 
partes del Globo, especiales de la Península Ibé-
rica, mapamundi y planisferio, tirados todos 
en finos colores. Un conjunto de datos estadísti-
cos completan la obra. 
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La misma Casa ha publicado unas hojas con 
mapas mudos, de idéntico trazado, para ejerci-
cios geográficos. 
Nuestra felicitación muy sincera a tan presti-
giosa firma por esta preciada muestra de su in-
teligente labor editorial. 
1 
Reingreso 
Se concede el reingreso en el Magisterio a 
D.a María de la Concepción Grañeda Sarraseda, 
maestra excedente de Torrijo del Campo, la cual 
podrá acudir al próximo concurso de traslado 
con sujeción a las normas que se dicten para el 
mismo. 
Concurso de Direcciones 
En la Gaceta del 14 del actual se publicó re-
lación de nueve vacantes de Direcciones de 
graduadas para proveerse en concurso de tras-
lado entre los actuales Directores de seis o más 
grados. 
En la Gaceta del 22 se eliminan seis de las 
anteriores Direcciones. 
En la del 26 se elimina otra. 
Todavía quedan dos. 
Construcción de Escuelas 
Han sido aprobados los proyectos redactados 
por la Oficina técnica de Construcción de Es-
cuelas para construir en Oliete y en La Fresneda 
edificios con destino a Escuelas graduadas para 
niños y niñas. 
Nombramiento de interinas 
Con carácter de interinas han sido nombradas 
las maestras siguientes: 
Doña Carmen Mezquita, de Torre los Negros. 
Doña Manuela Mombiela, de Peñarroya. 
Doña María de los Angeles Miguel, de Ru-
bielos de Mora. 
Doña Eusebia Carmen Rayo, de Torre las 
Arcas. 
Doña Ramona Blasco Muñoz, de Utillas. 
Doña Josefina Herrero Conchillo, de Fór-
noles. 
Doña Valera Sanz Espallargas, de Blesa. 
Doña Ernestina Ruiz Tarazona, de Cortes. 
Doña Pía Carrera Martínez, de Gúdar. 
Doña Anita Pascual Vicente, de Castel de 
Cabra. 
Doña Carmen Repollés Aguilar, de Alcorisa. 
Doña Asunción Asensio Lanzuela, de Aliaga, 
ña Rosario Tomás Burriel, de Gargallo. 
Doña Caridad Valero Julve, de Aguaviva.-
Doña María del Carmen Fórnoles Tello, de 
Mezquita de Lóseos. 
Doña Natividad Aparicio Marco, de Urrea de 
Gaén. 
Doña Angela Jarque Ferrer, de Fuentespalda. 
Doña Asución Lázaro Martínez, de Monterde. 
Doña Patrocinio Ferrer Asensio, de Foz Ca-
landa. 
Doña Josefina Juana Eran Moll, de Utrillas. 
Doña Raimunda Escobedo Aguacil, de Mon-
talbán. 
Doña María Eeperanza Royp Villarroya, de 
Valdeconejos. 
Doña Fructuosa Martín Izquierdo, de Puebla 
de Valverde. 
Doña Adoración Casas Soriano, de Alcañiz. 
Doña Milagros Pérez Gómez, de Aguilar. 
Doña Carmen Escosa García, de Andorra. 
Doña Gabriela Collados Mercadal, de Le-
chago. 
Doña Agueda Gracia Gascón, de Ejulve. 
Recordatorio de adultos 
Las enseñanzas de adultos se dividen en tres 
grupos: 1.° Idioma, nociones de Geografía, His-
toria y Matemáticas. 2.° Ampliación del pro-
grama escolar. 3.° Enseñanzas especiales sobre 
temas de aplicación a las profesiones y oficios 
predominantes en la localidad. Como trabajo 
común a los tres grupos, lecturas comentadas 
sobre la constitución y demás leyes. 
Las oposiciones a Inspectores 
Se está formulando la lista de solicitantes a 
las oposiciones de Inspectores. Se están exami-
nando los documentos y tomando nota de los 
que faltan. Después se publicará la lista y se 
darán unos ocho días de plazo para completar 
los expedientes. 
Se calcula que pasarán de 690-los aspirantes 
Los opositores de 1928 que aprobaron 
las prác t i cas escolares 
Una Comisión de Cursillistas que actúan en 
Orense ha dirigido al Director general el si-
guiente telegrama: 
«Concedido a cursillistas del 31 no consumir 
plaza aprobados presente cursillo, rogamos res-
petuosamente a V. I . que a opositores del 28 
aprobados sin plaza se exima de ulteriores ejer-
cicios, una vez aprobado el presente, ya que han 
realizado y aprobado las prácticas a que actuales 
cursillistas están sujetos». 
Estimamos oportuna y digna de ser atendida 
la anterior petición. 
LA ASOCIACION 
1.a y 2.* enseñanza y Religiosa 
— DH — 
(Nombre registrado) 
i FABRICA DE lOBILlARlU ESCOUr" 
I Telefono 1^23 : - : C a s t i l l a , ,29 : VITORIA 
más Saraia dentro de la mejor calidad. 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo ai plan vigente para los estudios del Bachilie-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Bscuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
G r a n s u r t i d o en g é n e r o s d e l p a í s y 
e x t r a n j e r o — C o n f e c c i o n e s esmeradas . 
F a c i l i d a d en e l p a g o a los s e ñ o r e s 
M u ñ o z N o g u é s n ú m , 3 T E R U E L 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficial' 
del Museo Pedagógico Nacional 
;• ESPECIALIDAD DE ESTA CASA — ^ 
Se fabrican también: 
MESAS Pl ANAS con sus sillas, con arreglo al % 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
S o l i c i t e n p r e c i o s i n d i c a n d o e s t a c i ó n dest ino , 3 
s e Í e s c o t i z a r á n f r a n c o porte = i = z = i = i i = z z z i i i 
m Primera Enseílanza 
sterío de Is. provuscia. 
Ti*ijerftí3 TipograíiíBOB de Hijo d© Perrxaoa 
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